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RESUMO 
  
Este trabalho apresenta uma investigação dos níveis de exposição à radiação eletromagnética 
na região urbana da cidade de Mossoró, RN, na faixa de frequências de 10 MHz a 8 GHz. O 
estudo demonstrou que, mesmo com a grande concentração de estações de Rádio Base na 
cidade, os valores máximos de exposição medidos ainda se encontram abaixo dos limites 
estabelecidos pelos órgãos regulamentadores nacionais e internacionais. 
 
Palavras-chave: Poluição eletromagnética; Riscos ocupacionais; Radiação eletromagnética; 
Estações de rádio base. 
 
ABSTRACT 
 
This work presents an investigation of the levels of exposure to electromagnetic radiation in 
the urban region of the city of Mossoró, RN, in the frequency range of 10 MHz to 8 GHz. The 
study showed that, even with the high concentration of Base Radio stations in the city , the 
maximum exposure values measured are still below the limits set by national and international 
regulatory bodies. 
 
Keywords: Electromagnetic Pollution; Occupational risks; Electromagnetic radiation; Base 
radio stations. 
 
Com o crescente avanço da tecnologia das comunicações móveis e consequente 
aumento do número de estações de rádio base (ERB) nos ambientes urbanos, surge a 
necessidade de investigação dos possíveis efeitos negativos que a exposição de campos 
eletromagnéticos causam à saúde das pessoas que residem e trabalham nas proximidades das 
ERBs [1-3]. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), [4], dentre os principais efeitos 
negativos associados a esse tipo de exposição podem ser destacados o cansaço, a fadiga e a 
dor de cabeça.  
Neste trabalho, buscou-se avaliar a distribuição da radiação eletromagnética na região 
urbana da cidade de mossoró, através da medição da intensidade dos campos elétricos, campos 
magnéticos e densidade de potência com medidor na faixa de 10 MHz a 8 GHz. As medições 
foram realizadas utilizando como base a metodologia proposta na Resolução 303 da ANATEL, 
[5], e a distribuição espacial dos campos em locais não amostrados foi estimada utilizando 
curvas de nível, geradas pelo software Golden Surfer®. 
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O trabalho teve início com a utilização do banco de dados da ANATEL para determinar 
a localização das principais fontes de radiação não ionizantes presentes na região urbana de 
Mossoró. Após essa etapa, a área urbana foi dividida em quatro zonas, onde foram escolhidos 
50 pontos por cada zona. Após a realização das medições, fez-se um tratamento computacional 
nos dados a fim de se obter uma superfície que represente a distribuição espacial desses 
campos em função de suas coordenadas. Feito isso, os resultados medidos e interpolados foram 
comparados com os limites estabelecidos pela Comissão Internacional para Proteção Contra 
Radiação não Ionizante (ICNIRP), [6], e resolução 303 da ANATEL. 
Verificou-se que dentre as quatro zonas estudadas, a zona 4 (região norte da cidade) 
apresentou os maiores níveis de exposição à radiação eletromagnética, fato que se justifica 
pela grande quantidade de estações de rádio base presentes nessa região. Para essa zona, 
estimou-se que os valores percentuais do máximo nível de exposição em relação aos limites 
legais de exposição para o campo elétrico, magnético e densidade de potência foram de 
20,42%, 20,78%, 4,34% e 4,17% respectivamente, demonstrando, portanto, que os níveis de 
exposição à radiação eletromagnética encontram-se dentro dos limites de exposição 
estabelecidos pelas principais normas nacionais e internacionais 
O estudo da distribuição da radiação eletromagnética na região urbana da cidade de 
Mossoró constatou que, mesmo nas áreas com maior nível de exposição, os valores medidos 
ainda se encontram abaixo dos limites estabelecidos pelos órgãos regulamentadores nacionais 
e internacionais, demonstrando que essa região não oferece riscos ocupacionais às pessoas que 
transitam e trabalham nessa localidade. 
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